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Введение 
Производные тиомочевины, содержащие 
гетероциклические радикалы, представляют ин-
терес как физиологически активные вещества [1-5].  
При ацилировании 1-МАБ возможно обра-
зование продукта по положению 3 или 2 [6]. В 
соответствии с данными Ю.Н. Шейнкера с сотр. 
[7], А.Д. Гарновского с сотр. [8], реакция, веро-
ятно, осуществляется в положении 2, без прото-
тропной перегруппировки в гетероциклической 
системе. 
В.И. Христич с сотр. [9] показали, что 
ацилирование идет в положении 3 с последую-
щей миграцией бензоильного остатка в положе-
ние 2. 
  
Методы исследования 
С целью  синтеза соединений – замещен-
ных N-(1-метил-2-бензимидазолил)-N1-фенил
(бензоил)тиомочевины с высокими выходами 
нами изучены реакции карбамо-илирования 1-
метил-2-аминобензимидазола (1-МАБ)  с фени-
лизотиоцианатом (ФИТЦ)  и  замещенными бен-
зоилизотиоцианатами (БИТЦ).  
Реакцию 1-МАБ ФИТЦ в растворе ДМФА 
[10-12] проводили при эквимолекулярном соот-
ношении реагентов. Выделено кристаллическое 
вещество с Тпл 178-179 °С. Смешанная проба с 
известным образцом не дает депрессии темпера-
туры плавления. 
В ИК-спектре соединения (Х) обнаружены 
полосы поглощения при 1432 см-1, характерные 
для NHCS группы, а также исчезновение изо-
тиоционатной группы в области 1900-2000 см-1. 
Отмечены полосы поглощения ароматического 
кольца в области 700 см-1 для монозамещенного 
бензола и 1,2-замещенного бензола при 830 см-1. 
Реакцию замещенных БИТЦ с 1-МАБ 
осуществлялись в среде диметилформамида 
при 90 °С в течение 5 ч аналогично описанной 
выше по схеме: 
где X=3–NO2, 4–NO2, 3–Br, 4–Br, 2–Cl, 4–Cl, 2–J, 3–J, 
2,4–NO2. 
 
Результаты и обсуждение 
В результате проведенных экспериментов 
получен хороший выход N-ароил(фенил)–N1–(2-
(1-метил)-бензимидазолил)тиомочевины. Ре-
зультаты синтеза N-ароил(фенил)–N1–(2-(1-
(X) 
(I –IX) 
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Взаимодействием фенилизотиоцианата, галоген-, нитробензоилизотиоцианатов с 1-метил-2-
аминобензимидазолом в среде диметилформамида при 90 ˚C в течение 5 ч. получены соответствующие произ-
водные – фенил(бензоил)тиомочевины. Структура синтезированных соединений подтверждено данными эле-
ментного анализа ИК-, ПМР-, хромато-масс-спектров. 
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By the reaction of phenylisothiocyanate, halogen-, nitrobenzoylisothiocyanates with 1-methyl-2-aminobenzimidazole 
in dimethylformamide at 90 ˚C for 5 hours, the corresponding phenyl (benzoyl) thiourea derivatives were obtained. Ele-
mental analysis data and infrared spectroscopy, PMR, and chromato-mass-spectra completely confirm the structure of the 
synthesized thiourea derivatives.  
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SINTEZI 
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Fenilizotiosianat, galogyen-, nitrobenzoilizotiosianatlarni 1-metil-2-amino-benzimidazol bilan dimetilforma-
mid muhitida 90 oC xarorarda qizdirish yoꞌli bilan 5 soat davomida oꞌzaro ta`sirlashishi natijasida fenil(benzoil)
tiomochevinalarni tegishli hosilalari olindi. Sintez qilin-gan moddlarni tuzilishi element tahli IK-, PMR-, xromato-
mass-spektrlarni maꞌlumotlari bilan toꞌliq tasliqlandi. 
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метил)-бензимидазолил)тиомочевины приведе-
ны в таблице. В реакции ФИТЦ с 1-МАБ полу-
чено соединение X с высоким выходом, кото-
рый равен 99%.  В реакции замещенными БИТЦ 
с 1-МАБ  синтезированы продукты с высокими 
выходами и среди них продукт IX получен с 
очень высоким выходом (96%). Установлено, 
что реакционная способность нитрозамещенных 
бензоилизотиоцианатов убывает в ряду 2,4-
динитро (96%) > пара (93%) > мета (90%), что 
по-видимому, связано с рКа и отрицательным 
индуктивным эффектом нитро-групп бензоили-
зотиоцианатов.  
Все синтезированные вещества являются 
кристаллическими, растворимыми в полярных 
растворителях и нерастворимые  в воде. 
Контроль за чистотой продуктов и ходом 
реакции осуществляли методом ТСХ на пла-
стинках «Silufol UV-254», бензол : этилацетат 
(4:1, система 2). 
Строение полученных соединений под-
тверждены данными элементного анализа, ИК–, 
ПМР–, хромато-масс-спектров. 
В ИК–спектре N–(2–(1-метил) бензимида-
золил)–N1фенилтиомочевины (X) обнаружен ряд 
полос поглощения, характерных для С–Н связи 
монозамещенного фенила и 1,2–замещен-ного 
бензимидазола при 700, 750, 830 см-1, имеется по-
лоса поглощения в области 1100 см-1 для C=S свя-
зи, для NHCS группы проявляется полоса погло-
щения при 1432 см-1, полоса в области 1500, 1540 
см-1  характерна для CH=CH фенила, полоса по-
глощения  в области 1590 см-1 обусловлена С=О 
связью, для С–Н метильной группы проявляется 
полоса при 2910, 3015 см-1 , для NН связи харак-
терна полоса полощения в области 3360 см-1. 
В ИК–спектре N–(1-метил-2-бензими-
дазолил)–N1(3-нитробензоил)тиомочевины (IV) 
характерны полосы полощения валентных коле-
баний в области 1080 см-1 для С=S связи, при 
1350 см-1 для С–N связи, при 1485 см-1 для 
NHCS  группы, при 1540 см-1 для СН=СН фени-
ла,  при 1615, 1640, 1660 см-1 – валентные коле-
бания С=С, С=N связей бензимидазольной си-
стемы, при 1700 см-1 для С=О связи, при 2900, 
3055 см-1 – для   С–Н метила, при 3215, 3480 см-1 
для NH группы. 
В хромато-масс-спектре N-(1-метил-2-бен-
зимидазолил)-N1-(3-нитробензоил)тиомочевины 
(IV) имеется относительно интенсивная линия 
молекулярного иона М+ с m/z=355 и квазимоле-
кулярного иона (М-Н)+ с m/z=354. На рисунке  
приведена схема фрагментации соединения  IV. 
Заряд в молекулярном ионе предположительно 
локализован на  карбонильной группе, тогда как 
в ионе (М-Н)+ он локализован на азоте с метиль-
ным  радикалом с образованием sp2-гибридной 
орбитали. Поэтому оба иона имеют различные 
пути фрагментации. Фрагментация метилбензи-
мидазола при электронном ударе исследована в 
работе [13].  
В спектре ПМР N-(2-(1-метил)
бензимидазолил-N1-фенилтиомочевины (X) 
наблюдается расширенный дублет N-CH3  груп-
пы при d 3.30 и 3.70 м.д.  с константой спин-
спинового взаимодействия J (Гц)=25, а также 
протоны ароматического ядра в виде триплета 
при d 60, 7.10 и 7.25 м.д. Протоны ароматиче-
ского ядра бензимидазола проявляются в обла-
сти 7.12 м.д. Здесь же два пика относятся к сиг-
налу протонов фенильного радикала. Протон 
тиоамидной группы в спектре не прослеживается. 
Физико-химические характеристики производных N-ароил-N1-2-(1-метил)-бензимидазолилтиомочевины 
№ 
Соед. Х 
Выход, 
 % Т.па. 
оС Rf , сис.2. 
Найдено, % 
Брутто формула 
Вычислено, % 
С Н N С Н N 
I 4-NO2 93 120-21 0.60 54.03 3.22 19.64 С16Н12N5O3S 54.24 3.39 19.77 
II 4-Cl 88 164-65 0.66 55.76 3.37 16.11 С16Н12N4OSCl 55.90 3.49 16.30 
III 4-Br 83 181-82 0.48 49.31 2.95 14.31 С16Н12N4OSBr 49.48 3.09 14.43 
IV 3-NO2 90 237-38 0.29 54.09 3.23 19.65 С16Н12N5O3S 54.24 3.39 19.77 
V 3-Br 80 177-78 0.56 49.30 2.97 14.29 С16Н12N4OSBr 49.48 3.09 14.43 
VI 3-J 76 124-25 0.62 44.00 2.57 12.68 С16Н12N4OSJ 44.14 2.76 12.87 
VII 2-Cl 82 117-18 0.68 55.73 3.33 16.14 С16Н12N4OSCl 55.90 3.49 16.30 
VIII 2-J 75 164-65 0.59 44.05 2.68 12.66 С16Н12N4OSJ 44.14 2.76 12.87 
IX 2,4-(NO2)2 96 149-50 0.69 47.71 2.34 20.83 С16Н11N6O5S 48.12 2.75 21.05 
X ФТМ 99 178-79 0.74 63.61 4.73 19.62 С15Н14N4S 63.83 4.96 19.86 
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В спектре ПМР N-(2-(1-метил)бензимидазолил-
N1-(м-нитробензоил)-тиомочевины (IV) четко разде-
ляются четыре ароматических протона м-
нитробензоильного радикала, а именно синглет-
ные сигналы Н2 при 8.55, Н2 при 8.20, Н3 при 
8.10 м.д. и триплет для Н4. Группа N-СН3 дает 
одиночный сигнал при 3.30 м.д. Бензимидазоль-
ные протоны дают сигналы при 7.00 м.д.  
 
Заключение 
Нами установлено, что  
- при взаимодействии ФИТЦ и замещен-
ных БИТЦ с первичными гетероциклическими 
аминами образуются 1,3-несимметрично заме-
щенные тиомочевины. В результате эксперимен-
тов синтезированы новые производные фенил- и 
бензоилтиомочевины с высоким выходом про-
дукта. Данные элементного анализа и ИК-, ПМР-, 
хромато-масс-спектров полностью подтвержда-
ют структуру синтезированных производных 
тиомочевины; 
- пара-нитро- и пара-галоидБИТЦ в реак-
циях с 1-метил-2-аминобензимидазолом прояв-
ляют наиболее высокую реакционную способ-
ность. Положение электроноакцепторных заме-
стителей в ароматическом кольце БИТЦ влияет 
на их реакционную способность, которая прояв-
ляется в ряду 2,4-> пара> мета. 
Схема фрагментации  N-(1-метил-2-бензимидазолил)-N1-(3-нитро-бензоил)-тиомочевины  (IV). 
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